


































　 1 年次の 4 月にHBs抗原とHBs抗体を検査し，抗原・
抗体とも陰性のものにHBワクチンを接種した．ワクチ
ンは，1 年次の 5 月，6 月，10月に 3 回接種（1 シリーズ）



















原陽性率は0.10％（2000 ～ 2004年0.27％，2005 ～ 2013年0.0％），HBs抗体陽性率は1.80％（2000 ～ 2004年
1.08％，2005 ～ 2013年2.22％）だった．HBs抗原・HBs抗体とも陰性だった970名に対しヒト培養細胞由来
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た（p=0.768, p=0.700）．HBc抗体は，2004 ～ 2008年度





















　 1 シリーズ 3 回のHBワクチン接種でHBs抗体を獲得
しなかった12名中 3 名が追加接種を希望した．2002年
度 1 名，2005年度 2 名であり，使用したHBワクチンは
初回シリーズ，追加接種ともMワクチンである．2 年次
に 1 年次と同様 1 シリーズ 3 回の追加接種を行い，2 名
（66.7％）が抗体を獲得し，HBs抗体価は273.0mIU/mL，
788.8mIU/mLだった．獲得しなかった 1 名は 3 年次に
倍量（20μg）を 2 回追加接種し，20.0mIU/mL となった． 
 4 ．HBs抗体追跡調査




が 3 年次（ワクチン接種 2 年後）にHBs抗体陰性となっ
た．定量法で測定した陰転者 7 名の 1 年次ワクチン接種
後HBs抗 体 価 は23.4，39.6，41.9，86.0，175.0，177.0，
417.0mIU/mLで，1 年次ワクチン接種後のHBs抗体価度




入学年度 人数 HBs抗原陽性 HBs抗体陽性
2000 ～ 2004   369 1（0.27％）  4（1.08％）
2005 ～ 2013   631 0（0.0 ％） 14（2.22％）


















（1）  3 年次追加接種
　2002年度と2003年度の入学生で，3 年次にHBs抗体が
陰転した 7 名中 3 名が追加接種を希望した．1 回0.5mL




　就職時にHBs抗体価が陰転化した 4 名中 2 名（Bワク
チン接種者）と，HBs抗体価が18.55mIU/mLに低下し
た 1 名（Mワクチン接種者）が追加接種を希望した．





（図 2 ）．ワクチンの種類別に 1 年次（ワクチン接種 1 ヵ
















経験しており，時期は，1 名は 1 年目と 7 年目，1 名
は 3 年目だった．針刺し以外の血液汚染事故は10名























































に特異的なヘルパー T 細胞を活性化して S 蛋白質に特

















おり，本研究では 3 名中 2 名が抗体を獲得した．また，
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Abstract  A total of 1,000 nursing students of Nagasaki University School of Health Sciences were 
examined for serum HBsAg and anti-HBs at their first year between 2000 and 2013. The prevalence of 
HBsAg was 0.10％; 0.27％ in 2000-2004 and 0.0％ in 2005-2013. The prevalence of anti-HBs was 1.80％; 1.08
％ in 2000-2004 and 2.22％ in 2005-2013. A total of 970 students who were negative for HBsAg and anti-HBs 
received a primary series of hepatitis B vaccinations with human cell-derived recombinant vaccines 
（Meinyu） or yeast-derived recombinant vaccines （Bimmugen）. Subsequently, 98.0％ by Meinyu （n=563） 
and 99.0％ by Bimmugen （n=407） acquired anti-HBs titers over 10 mIU/mL. The median titers of anti-
HBs in Meinyu recipients （2120.0 mIU/mL） were significantly higher than those in Bimmugen recipients 
（313.0 mIU/mL）. The anti-HBs titers were declined with time following vaccination, and the decline 
seemed to depend on the titer originally obtained. Thus, Meinyu recipients may have more persistence of 
anti-HBs titers over 10 mIU/mL than Bimmugen recipients.
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